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5 d O C T U B R E : 
DIA MUNDIAL DEL PERSONAL DOCENT 
L'STEI i la Confederació d'STEs, mem-
bre fundador de la Internacional de l'Edu-
cació (IE), composta per més de 272 sindi-
cats de 146 països, seguint les seves reco-
manacions, celebra el proper 5 d'octubre el 
"Dia Mundial del Personal Docent", data 
aniversari de la I Declaració Internacional 
sobre la Condició del Personal Docent 
(1966), realitzada per l'OIT/UNESCO. 
I amb aquesta celebració l'STEI, junta-
ment amb la IE, vol posar de relleu en 
aquesta data les condicions actuals del per-
sonal docent i el futur dels serveis públics 
de l'educació; com també la importància 
de la capacitació inicial i en servei de la 
professió docent; la necessitat de pujar els 
salaris en una mesura justa; la redefinició 
de la tasca docent i l'organització d'un en-
torn laboral favorable on el professorat se 
senti motivat, on no hi hagi massificació ni 
manca de mitjans didàctics. 
Precisament en aquests moments, en 
què l'STEI i la Confederació d'STEs ve 
posant en evidència durant els darrers cur-
sos que l'educació, malgrat allò que s'ha 
declarat oficialment, no és una prioritat go-
vernamental, amb planificació i finança-
ment insuficients, i amb una reconversió 
educativa i de personal no negociada. I tot 
això comporta una devaluació de l'ensenya-
ment en estar subjecta exclusivament a cri-
teris d'estalvi econòmic, en detriment d'una 
millora de la qualitat i de les condicions de 
treball del professorat. 
Des del sindicalisme autònom i as-
sembleari de l'STEI continuarem lluitat per 
un Projecte Educatiu Global que ajudi a 
transformar la societat, i per un Projecte 
d'Escola Pública que consideri l'educació 
com un factor essencial del progrés dels 
pobles, com el millor instrument per reduir 
les diferències socials i culturals, i com 
l'element de cohesió social mitjançant el 
qual s'evita la discriminació. 
Per això, continuarem exigint a les dis-
tintes Administracions Educatives que es 
garanteixi realment al personal docent i a 
les seves organitzacions una plena partici-
pació en la determinació tant de la política 
educativa com de les condicions de treball. 
I feim una crida a tots els sectors educatius 
i socials per exigir la urgència de la millora 
de les condicions de l'ensenyament, per a 
la qual cosa és imprescindible l'augment 
dels pressuposts educatius, almenys fins al 
6% del PIB, i la derogació de les lleis lesi-
ves per a l'Escola Pública, entre d'altres la 
LOPEGCE. 
Per acabar, l'STEI i la Confederació 
d'STEs sol·liciten també a totes les perso-
nes responsables d'Educació el seu com-
promís amb el sentit d'aquest dia, fent es-
pecial incís en un objectiu fonamental de la 
Internacional de l'Educació: 
"Promoure el dret a l'educació de totes 
les persones en el món, sense cap discrimi-
nació, i amb aquesta finalitat cercar l'esta-
bliment i la protecció de sistemes educa-
tius oberts, públics i democràtics, instituci-
ons acadèmiques i empreses culturals que 
tinguin per objecte el desenvolupament de-
mocràtic, social, cultural i econòmic de la 
societat i la preparació de cada ciutadà i 
cada ciutadana per a una participació acti-
va i responsable en la societat". • 
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